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Hoy en día en las organizaciones es muy importante que el personal de una empresa, 
este en constante comunicación y coordinación entre todas las áreas de trabajo 
mediante procesos administrativos que conllevan a la buena gestión de la misma. 
El principal objetivo de esta investigación fue conocer la relación que existe entre la 
comunicación interpersonal y el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de La Clínica Santa María del Sur. 
En primera instancia se logró acceder a material bibliográfico con respecto al 
tema mencionado y conocer variada información sobre la situación laboral actual 
en las empresas del rubro salud en nuestro país. 
Cabe destacar, que se verifico en la empresa que existe una falta de coordinación y 
comunicación entre el personal de la empresa, esto repercute en su desempeño como 
trabajador. Como consecuencia se manifiesta en un bajo rendimiento y productividad, 
desmotivación y falta de compromiso. Se debe acotar, que no hay una capacitación 
constante y evaluación permanente al trabajador. 
Específicamente hace falta una comunicación horizontal con métodos o procesos 
que conlleven a cumplir objetivos y coordinación con el equipo de trabajo. 
Finalmente, a través de la metodología, se hizo una encuesta a los trabajadores 
de la empresa para conocer sus opiniones y percepciones del tema. 
Con la presente investigación se logró demostrar y concluir que mediante los resultados 
obtenidos: La comunicación interpersonal se relaciona con el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de La Clínica Santa María del Sur, en el distrito de San 


















Today in organizations is very important that the staff of a company, is in 
constant communication and coordination between all work areas by 
administrative processes that lead to the good management of the same. 
The main objective of this research was to determine the relationship between 
interpersonal communication and job performance of administrative workers of La 
Clínica Santa María del Sur. 
First, we achieve access bibliography on the subject mentioned, I get to know 
various information about the current labor situation in the health care companies 
in the industry in our country. 
On this basis, the company was verified that there is a lack of coordination and 
communication among the staff of the company that affect its performance as a 
worker. Following is manifested in poor performance and productivity, lack of 
motivation and lack of commitment. It must be enclosed, there is ongoing training 
and constant evaluation of the worker. 
Specifically, we need a horizontal communication methods or processes that lead 
to meet objectives and coordination with work. Finally, team through the 
methodology, it was a survey of company employees for their opinions and 
perceptions of the subject. 
With the present investigation demonstrate achievement and conclude that by the 
results: Interpersonal communication is related to job performance of administrative 
workers of La Clínica Santa María del Sur, in the district of San Juan de Miraflores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
